



зависимость скорости вычислений от конфигурации виртуального сервера. В 
рамках исследования были проведены численные эксперименты с использова-
нием программы на языке C++, которая базируется на технологии параллельных 
вычислений OpenMP. Результаты экспериментов позволили оценить эффектив-
ность облачных вычислений в сравнении с альтернативными технологиями, ис-
пользуемых для расчетов, применительно к задачам вычисления множеств до-
стижимости. 
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In this paper a piecewise Rulkov model of neural activity is considered. We study the 
mechanisms of spike generation caused by the random behavior of one of the parameters. 
Using the confidence interval method, two main mechanisms for spike generation are de-
scribed. The main statistical characteristics of interspike intervals are calculated depending 
on the noise intensity. 
 
В данной работе рассматривается модель нейронной активности Рулькова [1], 
заданная кусочно-гладким отображением с учетом случайного характера поведе-







































где  и β – параметры системы,  – интенсивность шума, 𝜉𝑡 – случайная величина, 
распределенная по нормальному закону с параметрами (0, 1). 
Целью данного исследования является анализ генерации спайков (большеам-
плитудных всплесков, описывающих возбуждение нейрона), вызванных случай-
ным воздействием. С помощью метода доверительных интервалов [2] описыва-
ются два основных механизма их генерации и дается теоретическая оценка вели-
чины интенсивности шума, необходимой для возникновения всплесков. Вычис-
ляются основные статистических характеристик межспайковых интервалов в за-
висимости от интенсивности шума: математическое ожидание, дисперсия и ко-
эффициент вариации.  
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При создании механизма цифровой оценки качества бюджетирования транс-
портировки газа (МЦОКБ ТГ) возникает задача взаимодействия с уже функцио-
нирующей системой предприятия и ее пользователями. На данный момент пред-
приятие имеет систему ключевых показателей эффективности, которые позво-
ляют оценить качество работы отдела только по выполнению плановых значений, 
что некорректно отражает качество бюджетирования. 
Мы предлагаем, помимо создания механизма для оценки деятельности отдела 
бюджетирования, по компилятивному прототипу [1], внедрить в механизм мо-
дуль обратной связи, включающий в себя систему вариативности бюджета [2]. 
Это позволит оценить качество бюджетирования и возможности прогнозирова-
ния экономических показателей при заданных параметрах и желаемой 
